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BIBLIOTECA PUBLICA DE SORIA 
SECCION DE ESTUDIOS LOCALES 




" 'Lejf de cj d é Enero de I n s t r u c c i ó n de j de J u n i o 
de i ' S f f . 
Ar t ículo 1.° Para tomar parto en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i rá precisamente que 
los Jicitadores depositen auto el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 do la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispono la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que: vaya á hacer postura el l icitador. 
2." E l depósito podrá hacerse en la caja do la Delega-
ción de Hacienda de la provincia v e n las Administra-
ciones subalternas do lientas do los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito adii i inistrativo. 
Subasta -para ei día 28 de Noviembre 
de 1898. 
DE 
DE L A P R O V I N C I A DE SOEJA. 
s^o3:o-* 
Por dispQsiciói,! del Sf. DeKgardo de Hacienda de 
eáta p rov inc ia , y cri v i r t ud de ÍVs leves d e l . 0 de 
M a y o de 1855, I I de Julio de 18560 instruc< iones 
para su cumpl imien to , se sacan á públ ica subasta 
en el dia y h o m que re d i r á , las fincas siguientes: 
Remate para el día 28 de Nov iembre cié 
1898, á las doce ea punto de su m a ñ a n a , en el 
Juzgado de esta capital y en el de ios par t idos 
judiciales ante los s e ñ o r e s Jueces de primera-
instancia y Escriba lió que correspondan. " 
Partido de Soria 
A l . M A Z U L . 
Bienes del Estado, procedentes de adjudicaciones 
por debites de contribuciones. 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . ^ — M e n o r cnant id . 
PRIMHIRA SUBASTA ; 
N ú m e r o 3 .500 del inventario.—-Una lií-rra 
de secano y de tercera calidad, donde-dicen 
Las Yeyeras sita en t é r m i n o de A l m a / u l ad -
jr.dica la á la Hacienda por d é b i t o s de contri-
buc ión de D . A n t o n i o Lasheras, vecino :le 
M a z a t e r ó n , que mide una superficie de 1 1 
á r e a s , 18 c e n t i á r e a s ; equivalente á seis celemi-
nes de marco provincial ; l inda al Nor te , Sur 
y Oeste ilesos, y Este esta Hacienda. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias la 
B O L E T I N O F I C I A L D E V E N T A S B E B I E N E S N A C I O N A L E S 
tasan en renta en 40 c é n t i m o s de peseta, ca-
pitalizada en 9 pesetas y en venta en 10 pe-
setas, t i po para la subasta, 
I m p o r t a el 5 por ciento, 50 c é n t i m o s de pe-
seta. 
I m p o r t a el 5 por ciento, 70 c é n t i m o s de 
peseta. 
Bienes d e l Es t ado .—Rus t i ca .—Menor c u a n t í a . 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 3.501 del inventario.—XJna t ierra 
de secano y tercera calidad, donde l laman C a -
r r a - Z á r a v e s , sita en t é r m i n o de A lmazu l , ad ju-
dicada á la Hacienda por d é b i t o s de con t r ibu-
c ión de D . A n t o n i o Vas G i l , vecino de V i l l a -
r roya (Zaragoza) que mide una superficie de 
8 á r e a s 38 c e n t i á r e a s ; equivalentes á 4 celemi-
nes y 2 cuartillos de marco provincial-, l inda 
al Nor te tierra de Estanislao Vai le jo; Sur cami-
no; Este t ierra de Carlos Palacios y Oeste l iego. 
L o s pericos teniendo en cuenta la clase de 
finca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias la 
tasan en renta en 25 c é n t i m o s de peseta ca-
pitalizada en 5 pesetas 75 c é n t i m o s y en ven-
ta en 7 pesetas, t i p o para la subasta. 
I m p o r t a el 5.por ciento, 35 c é n t i m o s de pe-
seta. 
Bienes d e l E s t a d o . = ^ R í i s t i c a . — M e n o r cuav t i a . 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 3.502del inven ta r io . - -Una tierra de 
secano de tercera calida 1 donde llaman « L o s 
L u ñ a z o s > sita en t é r m i n o d e Ahnazul , adjudica-
da á la Hacienda por d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n 
de D . Camilo C-irnicero M i g u e l , - vecino de 
Cabrejas del Campo; que mide una superficie 
de 22 á r e a s 36 c e n t i á r e a s equivalentes á una 
fanega de marco provincial ; l inda al Nor te t i e -
rra de Mil lán Ur ie l , Sur de |uan Valie 'O; Este 
y Oeste liegos. 
L o s peritos teniendo en cuenta la clase de 
tinca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la 
tasan en renta en 55 c é n t i m o s de peseta, capi-
t dizada en 12 pesetas 50 c é n t i m o s y en venta 
en 14 pesetas, t ipo [jara la subasta. 
Bienes d e l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
P R I M E R A S U B A S T A f * " ! 
N ú m e r o 3.503 del i nven ta r io .—Una tierra 
de secano y de tercera calidad, d mde l laman 
« C o l l a d o R u b i o » sita en t é r m i n o de A lmazu l 
adjudicad 1 á la Hacienda por d é b i t o s de con-
t r i b u c i ó n de D . Esteban Vas Ledesma, veci -
no del mismo, que mide una superficie de 16 
á r e a s 77 c e n t i á r e a s equivalentes á 9 celemines 
de marco provincial ; linda al N o r t e barranco 
Sur y Oeste barrancos y Este tierra le M a -
nuel G o n z á l e z . 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la 
tasan en renta en 35 c é n t i m o s , capitalizada en 
8 pesetas y en venta en 9 pesetas, t ipo para 
la subasta. 
Impor ta el 5 por ciento, 45 c é n t i m o s de pe-
seta. 
bienes de l A s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 3 .504 del i nven t a r io .—Una t ier ra 
de secano de y tercera calidad, donde llaman 
«El P r a d e j ó n » s i t a en t é r m i n o de Almazul ; ad -
judicada á la Hacienda por d é b i t o s de c o n t r i -
buc ión de D.a Agus t ina Delgado , vecina de 
Mazateron; que mide una superficie de 27 
á r e a s , 94 c e n t i á r e a s , equivalentes á una fane-
ga y tres celemines de marco provincial ; l inda 
al Nor te con cerro; Sur, t ierra ele p s é Lashe-
ras; Este y Oeste yermos. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias la 
tasan en renta en 70 c é n t i m o s de peseta, capi -
talizada en 15 pesetas 75 c é n t i m o s y en venta 
en 18 pesetas, t ipo para la subasta. 
Impor ta el 5 por 100, 90 c é n t i m o s de pe-
seta. • ! • , • . - f 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 3 505 del i n v e n t a r i o . — U n a t ierra 
H O L K T f N D E V E N T A S D E B I K N E S M A C t O N A L E S . 
de secano y tercera ca i hu! , dotuie llaman « L a 
T o r r e c i l ' a » , sita en t é r m i n o de Aimazn!, adju-
dicada á la Hacienda por d é b i t o s de con t r ibu-
ción de ü . Eugen io Vareas Vareas, vecino de 
Mazateron, que mide una superficie de 26 
á r e a s 18 c e n ü á r e a s , equivalentes á una fanega 
y 2 celemines de marco provincia l ; linda ai 
Nor t e t ierra de Juan Rubio ; Sur cerro; Este 
tierra de )uan Or tega y Oeste de Gregor io 
Delgado . 
Los peritos teniendo en cuenta ja ciase de 
finca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, ¡a 
tasan en renta en 65 c é n t i m o s , capitalizada en 
14 pesetas 75 c é n t i m o s y en venta en 17 pe-
setas, t ipo para la subasta. 
Impor ta el 5 por 1 0 0 , 85 c é n t i m o s de pe-
seta. 
Bienes de l Es tado — R ú s t i c a . —Menor cuant ia . 
PR1MKRA S U B A S T A 
N ú m e r o 3.506 i lel invfnUrio,—Una tforra cL se-
cano v tetve.a calidad donde ¡Liman «La C u i n c a » 
sita en t é r m i n o de A'ínazul, adjudicada a la H-tcfcn,-
da, pr.r d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n de D . Ls tcb in Mar-
linez, vecino del iniemo, que mide una supcrficL- de 
33 á r e a s 54 c e n t i á r e s equivalentes á MUÍ fanega, y 
seis celemines de marco p rov inc i a l ; !in h ál Norte-
t ier ra de Lu i s López ; Sur de Juan RnbL»; Este de 
Juan Cabezo y Oeste c-:rcerro. 
Los pe. ¡tos teniendo e i r u é ;La ia c'as j de finca su 
prodiKxión y d e m á s circunstancias, la tasan en rea-
ta en 75 céntimbs de p:se'a capifa ' i ia ' la er. 17 pese-
tas, y en venta en 20 p s e í a - , t ip \ pa a 11 sub ista. 
Impor t a el 5 p U* 100 u-a p e s : t i . 
Bienes del E s t a d o . — - R ú s t i c a . Menor cuant ia . 
P R I M E R A SUi3ASrA 
N ú m . ro 3.50/ del inventar io .—Una tierra de se-
cano y tercera cal idad, donde l 'aman «El C e r r o » 
sita en t é r m i n o de Abnazul , adjudicada á la Hacien-
d 1 por d é b i t o s de contrihucitSn de D. A n d r é s Mar -
t ínez B i iob io , vecino del mismo; que mide uaa su-
perficie de 33 ideas, 54 cer.ti.lreas, equivalentes d 
una faneca y seis celemines áx. marco provinc ia l 
Imda a' Nor te camino de la Peña ; Sur senda; Este 
t ierra de Esteban Mar t í nez , y Oeste erial de Josefa 
Arias . 
Los peritos teniendo en cuenta la das,- de finca su 
p r o d u c c i ó n y d e m á s eircunsta icias, ta tasan en ren-
ta en 80 céiitjm'os de peseta, cap í t a l i z i d 1 en 18 pose-
tas y en venta en 20 peseta", t ipo para 'a subasta. 
I iupor ta ei 5 por 100, una peseta. 
S o r i a 2 j de Octubre de iSgS . 
El Administrador de Haoieuda, 
J U Á N A . J I M E N E Z . 
1. a No se a d m i t i r á pastura que no c u b r ¿ el t i -
po de la subasta. 
2. :i No pocirán hacer pasturas los qu~ sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contr ibuyentes 
ó por cont ia tos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acredi ten hallarse solventes de sus com-
p! omisos. 
3 a Los bienes y censo-: q-ie se v e r d m por v i r t u d 
de las leyes de desam >rt¡zación, se ; la que quiera »u 
droci dencia y ia c u a n t í a de su precio , se e n a j e n a r á n 
en a l e ían te á pagar en m e t á l i c o y en cinco pLz'>s 
t^ua'es, á 2Ó por ciento cada uno. 
El p r imer plazo se p a g a r á al conta lo á los qu in-
ce d ías le haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en L t é : valo de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 250 
peseta> las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o al conta-
do, dentro de los quince (lias siguien es al de haber-
se notificado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda de 'a p r r v i n c i a , las fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con m á s carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran postetiormente, se idnemni 
za rá al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de poses ión s e r á n de cuenta del rematante . 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t end í an que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i é n d o s e que, con arreglo á lo dispuesto en el a r t icu lo 
I . * de la Real Orden ríe 23 de Dic iembr? de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ol ivos y d e m á s á r b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores a 
no descuajarlos y no c o r í a r l o s de una mamera i n -
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a H l arrendamiento de finciis urbanas cadu á 
á ICH cuarenta d í a s d e s p u é s de b toma e l e ' pose s ión 
del compraclor, s e ^ ú n ¡a. ley de 30 de A b r i l de 1856 
. y la ele los precios r ú s t i c o s , conclu ido que sea el 
a ñ o de arre . idahi iento cor r ien te á la toma de pose-
sión ele los compradores, s egún la misma L e y . 
8. a Los c()rnpradores ele fincas urbanas no po-
d r á n demoler las ni derr ibar las sitio d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado e! precio to ta l del remate. 
9. * Con arreglo al p á r r a f o 8.° del a r t icu lo 5.0 de 
la ley de 31 de Dic iembre de 1881 las adquisiciones 
hech í í s dircctam'cri-te de bienes enagenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de 
I . " * de M a y o de iSfS' f I I de Julio de 185Ó, satisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de d o m i n i o 10 c é n t i -
mos de peseta por l o o del valor en que fueron er-
mataelos. 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades de l Estado ó censos desamrot i -
z a d ó s es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida; ó acredi tar que se ha depositado previam'e-
tc é t t íá Dependencia púb l i ca que coi responda; el 5 
por l o o de la c a r t i d a d que sirva de t ipo p r r a el re-
mate . : 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Adminis t rac iones 
subalternas ele los part ic íos y en donde no exis tan 
Admin i s t r adores Subalternos, en las e s c r i b a n í a s de 
los Juzgados, Subalternas mas inmediatas ó eri la ca-
p i t a l . (Real orden de 12,de A g o s t o de 1890. 
I I . * Inmediatamente que termine e! remate le 
Juez d e v o l v e r á , l a s consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo faVor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t , 
7.0 de la i n s t r u c c i ó n de 20 de Marzo de 1877.) 
I2,a Los compradores de b'enes comprendidos 
en las Ie\es de d e s a m o r t i z a c i ó n , so ló p o d r á n rec la -
mar por los desperfectos que con poster ior idad á la 
t a s a c i ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cualquiera causa justa en el 
t é r m i n o imporre)gable do quince d ías desde el ele la 
p o s e s i ó n . ' 
13.11 Si se enlabian ^bía í r tac íVtá ta sobre eJcceso ó 
falta de cubi Í a , . y del expediente resultase que d i -
cha falla ó exceso iguala á la quinta parte, del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á í nde -
n izac ión del Estado ni comprado r si l . i falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden d é 
i f de Xoviembrede 1863. 
14. a E l Estado no a n u l a r á las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de l i a A d í r i i - ' 
i n s t r a c i ó n é in iepcn;lientcs de la vo lun tad de los 
compradores , pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civi les y c d m i n a l é s que procedan contra los culpa-., 
bles. ( A r t . 8.° elel Real decreto de l o de Julio de. 
.1865O. ] r i ( J - , ., tomUfíh : ' ? Á i ^ m ' T ¡ 
15. a Con ar reglo á lo dispuesto por los a r t i cu los 
4.0 y 5,0 del Real decreto de I I ele Enero de . 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar los in te -
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r á n siempre por la via gubernat iva , y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la ce r t i f i c ac ión corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna en los 
Tr ibunales . 
iSPONSABILlDADES 
en pe « r r e n los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z Q , 
'Lej( de g de E n e r o de ISJJ . 
A r t . 2.0 Si el pago del pr imer plazo no ce c o m -
pletan con el impor t e del d e p ó s i t o dentro del t é r -
mino ele quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. S e r á , sin embargo, devuelta és ta en 
el caso ele anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la vo lun tad del comprador . 
I n s t r u c c i ó n de 20 de M a r z o de 187 j 
A r t . IO. ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i dentro de los quinge 
d ías siguientes a l de haberse notif icado la adjudicas , 
c ión de la finca, no se satisface el pr imer plazo y los, 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-v 
n i t ivamente en el Tesoro . , 
B O L E T Í N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
R e a l orden de 27 de Enero de i 8 g ^ . 
E l Rey (Q . D . G.) y en; su nombre la Reina Re-
g' me de! Remo, visto lo informado por la D i r e c c i ó n 
per ic ia de lo ContenCio-io y de conformidad co lo 
propue to por la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda y lo i n -
f a m a d o por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Estado se h;i s e r v d o disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
te r ior idad á la ley de 9 de Enero de 18 /7 , no con-
traen otra responsabil idad por la falta de pago del 
pr iniei p l izo que la de perder el d e p ó s i t o c o n s t i t u í -
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmedia tamente , como 
si este no hubiera tenido lugar. 
R e a l orden de 27 de M a y o de i8g¿j. 
Se resuelve por esta d i s p o s i c i ó n que los compra-
dores pueden satisfacer el impor t e de pr imer plazo 
hasta \ \ c e l e b r a c i ó n del nuevo remate, con la p é r d i -
da dei d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d í a s desde que se les no t i f i có la a d j u d i c a c i ó n . 
Lo que se hace saber á los licitadores con e! fin de 
que no alegue!) ignorancia. 
S o r i a 25 de Octubre de i 8 g 8 . 
E l Administrador de Hacienda, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
i 9 r. *f. 
D E 
M e n t a s d e B i e n e s i i a o © i n s i i ® s B 
D E L A PROVINCIA D E SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
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